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MKT 261 - Kaedah Statistik Gunaan
[Masa: 3 Jaml
Jawab SEMUA lima soalan. Soalan-soalan MESTI dijawab di dalam Bahasa
Malaysiq. Si{ir New Cambridge Elementary Statistical Tables disediakan. Satu set
lampiran dikepilkan. Alat penghitung "non-programmable" boleh digunakan. Ia
disediakan oleh pelajar diri sendiri.
L (a) Jika r,, x2, ..., xu ialah suatu sampel rawak dari suatu populasi
normal yang minnya ialah p dan variannya ialah o2,
(i) Tunjukkan bahawa min sampel ialah penganggar saksama bagi p
, dan varians sampel ialah penganggar saksamabagi o2.
Tunjukkan bahawa taburan bagi f =Z (r, - t)' f o'
bertaburan chi-kuasadua dengan (n-l) darjah kebebasan.
(40%)
Sebiji dadu dilemparkan sehingga permukaan 6-mata muncul untuk kali
yang pertama, dan bilangan peiemparan x diperlukan dicatatkan.
Percubaan ini diulangkan beberapa kali. Datanya:
Ujikan hipotesis bahawa dadu itu adalah adil. Gunakan cr = 0,05.
(30o/o)
(ii)
(b)
FI FIr/(
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(c) Lima sarnpel yang saling tak bersandar diarnbil 5 populasi yang
berlainan dan maklumatnya seperti yang ditunjukkan:
sampel fiun vafians
I)
J
4
5
34.7
38.5
44.2
a--Jt.t
38"2
650.86
1219.78
868.43
785.64
808.73
Ujikan hipotesis bahawa varians 5 populasi
ujian Bartlett, cr = 0.05.
ini adalah sama" Gunakan
(30Eo)
(a)2, Di dalarn suatu analisis linear mudah y ke atas x, datanya'seperti
berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Cari garislurus regresi sampel j = a +bx.
Ujikan keertian regresi. Gunakan keertian o = 0'05.
Hitungkan pekali penentuan 12.
Cari selang ramalan 95% untuk suatu cerapan kelak
x =20.
(b) Di dalam satu regresi linear mudah y ke atas x, diberi:
apabila
(70Eo)
dan
(l)
(ii)
,Sr_" = 10.97, S,, = 73.62, S- = 52.53
7=4.382 , y=2847
Dapatkan garislurus regrcsi linear sampel.
Ujikan kekurang penyuaian regresi linear ini. Gunakan
a = 0.05.
7B
(3QEo)
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3. (a) Di dalam suatu analisis linear berganda dua,
Frr,,,,, = A+ Brx, + Brx
n = 16 dan persamaan nornialnya ialah
(rc s +)|.a.) (eo)It 6 zlln, l=ltzol[4 z 6)\B,J \40 I
dan
(rc 8 4) ' ( o.zo 4.25 *o.s )ls 6 2l =l-0.2s o5o o I[+ z 6) [-o.os o o.2o)
(i) Cari persamaan regresi linear sampel.(ii) Diberi l,y,l = 6540, ujikan hipotesis bahawa regresi Iinear
adalah bererti. Gunakan cr = 0.05. 
60Eo)
(b) (-a y) attalah pembolehubah rawak. Dari sampel yang saiznya n = 2O,
didapati:
I(", -i)'=u+
I(',-;Xv, -v)=sq
I(v, -v)' =zs
(i) Cari pekali korelasi sampel.(ii) U.jikan hipotesis bahawa pekali korelasi populasi ialah sifar.
Gunakan paras keertian u = 0.05.
QOqo)
(c) Suatu sampel diambil dari populasi normal dan datanya adalah seperti
yang berikut:
r.25 2.35 1.61
2.90 2.45 2.52
1.34 2.48 r.76
Binakan satu. selang keyakinan 9 SVa bagi varians populasi.
(2OVo)
t79
4.
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(a) Sebuah kilang kain mempunyai bilangan mesin tenun yang banyak.
Setiap mesin tenun sepatutnya menghasilkan kain yang sama banyak
setiap jam. Pada suatu pemeriksaan, 4 buah mesin tenun dipilih sectua
rawak dan amaun pengeluaran diperhatikan. Data adalah seperti yang
berikut:
Mesin
tenun
Kilo/Jam Jumlah
min
I 24.6 24.t 26.5 23.8 99.0
2 2A.5 2r"4 22.3 22.5 86.7
3 18.2 r7.4 22.2 20.3 78. I
4 19.2 18.4 18.6 19.8 76.O
>>'l =732o'54 '
(i) Tulis modal ujikaji ini.(ii) Adakah mesin tenun mengeluarkan kain yang sama banyak?
Gunakan ct = 0.05.(iii) Bandingkan min-min dengan menggunakan ujian julat
berganda Duncan. Gunakan a = 0.05.
(508o)
Di dalam satu analisis untuk membandingkan min kesan 4 rawatan, A,
B, C, dan D, rekabentuk segiempat sama Latin digunakan. Datanya
seperti ditunjukkan:
Ujikan hipotesis bahawa min kesan rawatan A, B, C dan D adalah
sama. Gunakana=0.05.
(5DVo)
(b)
Baris
Ruqqg
JurnlahI ) 3 4
1 @u Q) +r Q)go (D +o 155) Q) +r @+z (9 +g @+g 181
3 Q) sg @+r @sq Q)g+ 193
4 (D ss @ts G) sg (9 sg 207
Jumlah 202 161 191 182 736
80
(a)5.
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Suatu ujikaji tentang perangsang-sambutan melabatkan 3 rawatan (3
jenis perangsang) telah dijalankan di dalam rekabentuk blok rawakan
lengkap yang menggunakan 4 orang (blok). Sarnbutannya ialah
panjang masa untuk bertindak selepas perangsang diberikan. Cerapan-
cerapannya adalah seperti dintujukkan.
blok (orane)
I
I A) r.7 (O z.r (9 3.4
2 (9 z.r O l.s CD 2.6
1 (D o.r @ 2.3 Q) o.s
4 (e) z.z O o.e (9 1.6
Nombor di dalarn bulatan ialah jenis rawatan Oan f, f rut -- 46-86 '
(i) Adalah data menunlukkan perbezaan di dalam min-min
sambutan? Gunakan s = 0.05.(ii) Adalah data menunjukkan blok-blok (orang) berbeza secara
bererti? Gunakan cr = 0.05.
(50Eo)
Seorang ahli kimia sedang rnengkaji hasil suatu proses kimia. Dua
faktor yang dianggap penting iaiah suhu dan kepekatan cair yang
digunakan. Tiga aras setiap faktor dipiiih, dan satu ujikaji faktoran
dengan tiga reprika dijalankan. Datanya adalah seperti ditunjukkan:
(b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
EE,Irri = 25e25r, >E>Y,,0 = 2625 .
Sajikan kedudukannya di dalam graf.
Adakah kesan suhu mempengaruhi hasil proses kimia ini?
Adakah kesan kepekatan msmpengaruhi hasil proses kimia ini?
Adakah faktor suhu dan kepekatan bersaling tindak?
Gunakan keertian cr = 0.05.
(508o)
suhu
Kepekatan
rendah pertengahan tinsei
100 78
67
72
84
88
9L
98
101
97
150 97
103
88
90
108
96
102
r12
100
200 102
98
95
104
110
98
l16
110
r20
915
LAMPIRAN 1
(MKT261)
l. Rekabentuk rawakan lengkap
,
SSr = LEri -+ij
ssA=?*
SSE=SST_SSA
Bagi sebarang kontras L = I ., y,
i
/ \2 l( \
ssl- = lI., y, l I l"I"i I\i )l\ i )
Rekabentuk blok rawakan
ssr = I), y?j-t:ijN
s y? y..2SSA = L'i= -iuN
s, v?i y. .'SSB =
-rNj'
SSE=SST-SSA-SSB
3. Rekabentuksegiempat sama Latin
y. .2
2.
ssr=>Iri--+
ll
..2 2
SSR = t Yi.. _ Y:..; p N
83
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(MKT261)
_.2 y?.SSC=tY"*-T p N
SSA=?+
4.
SSE=SST-SSR-SSC-SSA
Rekabentuk faktorial (dua faktor)
I'-f
N
- 
s Y vtti' 
- 
Y?..?i n N
[;,', - (r ,)' f ']T.i [+ .,1 l"
v?..
N
>Tjk
)
Yt..
b"-
)
Yl:.
;-
ssT=I
i
T
i
Tj
nY2
V,:* - N
v?.
NSSA =
SSB =
5.
SSsub-jumlah
SSAB = SSsub-jumlah - SSA - SSB
SSE=SST-SSsub_jumlah
Korelasi d@ regresi linear_mudah
r2
0,
84
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(MKT261)
Fo=
SSE =
V-F,R
sr, 
- 
pi s--
)Sr, 
- Fr S*,
6z =s1,* = ;s=MSE
Anggaran ralat piawai bagi po iutut
Anggaran ralat piawai bagi p, ialah
fiasEis;
Selang amalan 100(1 
- 
a)Vo pada x = X0 bagi satu cerapan kelak yo
::( ffi9tt',z{MSEIt.t.=;-j
Selang keyakinan 100(1 
- 
a)Va pada x = xo bagi lrvlxo ialah
9!ton
B5
I.AMPIRAI{ 4(MKr 25r )
.@
1.3
1.4
1.5
t.6
1.7
t.8
r.g
2.O
3. 1
2.2
2.3
.2.4
2.6
2.6
.0000
.o997
.1974
.2913
,3800
.462r
.6370
.6044
.0640
.7t 63
.7816
.8006
.0337
.88r ?
.8854
.9062
.92r7
.9364
.9468
.9582
.9640
.9106
.s757
"980f
"s83'
.9866
.9890
.gglo
.9926
.99ll()
.996r
.s993
.s899
.0300
.1293
.2260
.3t 85
.4053
.4864
.558r
.6231
.6tlo5
.7306
.7799
.8110
.8426
.8693
.8gr 7
.gr 04
.9261
.essf
.9498
.0587
.968'r
.9722
,g't71
.98t8
.0840
.9874
"9807
.0915
.9931
.9943
.0400
.r391
.2355
.3276
.4t30
.4930
.6649
.6291
.egg8
.7352
.7779
.8144
.8455
.87r7
.8937
,gt2l
.9275
.9{O3
.9508
.9595
.0668
,9727
.e7t3
.98t 0
.9849
.98?6
.g89s
.9917
.9932
.9944
.0500
.1499
.z44;g
.3364
,42r9
.5006
,67r7
.6352
.601r
.7398
.78r8
.8f 78
.8483
.874r
.8957
.9138
.9289
.94r 4
.95t8
.9803
.9e74
.9?32
.9780
.0820
.9852
.9879
.9901
,99r9
.9933
.9945
.0699
.r687
.2643
.3452
.4301
.5080
.5784
.oer i
.6963
.7.443
.7857
,82fO
.88r I
.8?64
.8977
.9154
.9302
.elzd
.9527
.96r r
.e8ao
.9?38
.s786
.9823
.9855
.9881
.9903
.9920
.9936
.9946
,0ggg
.r684
.2638
.3540
.4382.
.5r 54
,5850
.6469
.7014
.7187
.i8s5
.8243
.8539
.a787
.89s6
.9t 70
.rf3t6
.eF36
,q536
.96r 9
.908?
.9743
.s?89
.9827
.0858
.9884
.9905
.9922
.8930
.gg4?
.0798
.r 78r
"2729
.3627
.4462
.5227
.5915
.6527
.7064
.7631
:7932
.8276
.8566
,E8rO,
.9016
.9186
.932e
.g447
.95105
.9026
.9693
.9?48
.9793
.9830
.9861
.9880
.9908
.s923
"9937
.9949
.otql .0200
.1096 .1194
.2070 .2196
.3004 .3096
.3886 .3s09
..4700 
.4777
.5441 .551!
.61o7.6t69
.8698 .875r
.7211 .7269
.7868 .7e99
.EO4t .9076
.8367 .8397
.8643 .8688
.8875 .8806
.9069 .9087
.9292 .92/08
.es67 .9379
,9478 .9486
.957r .9579
.9647 .9654
.97rO .g?t8
.9?62 .e76t
.9805 .9800
.88{O .W?
.9889 .987r
.9892 .9895
.9912 .0914
.9928 .E929
.gg4r .9942
2.7
2.8
2.9
3.O
4.0
6.0
rrlilG t llelrrle.-blp bccwoen r .ud r (nr ru rad pl
.o2 .03 .05 .o6 .08 .o9
.0
.l
.2
.3
.4
.6
.E
,7
.8
.g
l.o
f.l
1.2
Tln r'vrlut|PPflr in thl body of rhe pblr.trc+s'dsn In rcrlor I rhc letr md abov! thr Eblr.
.0898
.1878
.2821
.3714
.4642
.5299
.6980
.8584
.7f t4
.767*
.7969
.8306
.859f
,eege
,9033
.9202
.9342
.9458'
.9554
.9633
.9699
.o753
.979?
.0894
.9863
.9888
;9908
.9925
.s938
.9950
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Vil" Julat Bererti bagi Ujian Julat Berganda Duncan".
rn{p, f)
100502A10
@{
1 90.0 90.0 90.02 74.Q 14,0 I4.A3 8.26 8.s 8.64 6.51 6.8 6.95 5.70 5.96 6. r 1
6 5.24 5.51 5.657 4.95 5.2? 5.378 4.74 5.00 5"149 4.60 4.86 4.9910 4.48 4.73 4.88
11
t2
13
t4
15
16
T7
18
19
2A
4.39 4.63
4.32 4.55
4.26 4.48
4.21 4.42
4.17 4.37
4.13 4.34
4" 10 4.30
4.47 4,27
4.05 4.24
4.02. 4.2,
3.89 4.06
3.82 3.99
3.76 3.92
3.71 3.863.il 3.80
90.0 90.0
u.a 14.08.7 8"87.0 7.1
6.18 6.26
5.73 5.81
5.45 5.s3
5.23 5.32
5.08 5.t7
4.96 5.06
4.77 4.85 4.94
4.68 436 4.84
4.62 4.69 4.74
4.55 4.63 4.70
4.50 4.58 4.64
4.45 4.54 4.604.4t 4.50 4.56
4.38 4.46 4.53
4.35 4.43 4.50
4.33 4.40 4.47
4.16 4.22 4.32
4.10 4.17 4.24
4.03 4.12 4.17
3.98 4.06 4.113.90 3.98 4.04
90.0 90.0
14.0 14.08.9 8.97.1 7.2
6.33 6.40
s.8B s.95
5.61 s.69
5.40 5.47
5,25 5.32
5.13 5.20
s.01 s.06
4.92 4.96
4.84 4.98
4.78 4.83
.4,72 4.77
4.67 4.72
4.63 4.68
4.59 4.64
4.56 4.61
4.53 4.58
4.36 4.41
4.30 4.34
4.23 4.274.t7 4.21
4.09 4.14
90.0 90.0 90.0
14.0 14.0 14.09.0 9.0 9.37.2 7.3 7.s
6.44 6.5 6.8
6.00 6.0 6.35.73 s"8 6.0
s.51 5.5 5.8
5.36 5.4 5.7
s.24 5.28 5.s5
5.r2 S. rS 5.39
5.02 5.07 5.26
4.94 4"98 s.15
4.87 4.91 5.07
4.81 4.84 5.00
4.76 4.79 4.94
4.73 4.75 4.89
4.68 4.71 4.85
4.64 4.67 4.824.6t 4.65 4.79
4,45 4.48 4.65
4.37 4.4r 4.59
4.31 4.34 4.53
4.25 4.29 4.48
4.17 4.20 4.41
90.0 90.0
14.0 14.09.3 9.37.5 7.56.8 6.8
6.3 6.36.0 6.05.8 5.85.7 5.'.1
5.55 5.55
s.39 5.39
s.26 s.26
5.15 5.15
5.07 5.07
s.00 5.00
4.94 4.94
4,89 4.89
4.85 4.85
4.82 4.82
4.79 4.79
4.71 4.71
4.69 4,69
4.66 4.66
4.64 4.65
4.60 4.68
^l.3>x3F3 
"df!H
o\ :tP>
ez,
30
40
60
r00
6
.f = darjah kebebasan.
" Dikeluarkan dengan kebenaran daripada "Multiple Range and Multiple FTests," oleh D.B. Duncan,
Biometria, Jil. 1. No. 1, hlm 1-45. 1955.
LAMPIRAN
WI. Julat Bererti bagi Ujian Julat Berganda Duncan (berrambung)
j,
r,os(p, f)
20 50 '100
I 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.02 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.0e3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.s0 4.50 4.50 4.504 3.93 4.01 4.02 4.02 4.02 4.02 4.A2 4.07 4.02 4.02 4.V2 4.025 3.U 3.74 3.79 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
10
a&
6
7
8
9
10
11
L2
13
l4
15
16
t7
18
19
20
3.46 3.58 3.64 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.6S3.3s 3.47 3.s4 3.58 3.60 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.613.26 3.39 3.4? 3.52 3.5s 3.s6 3.56 3.56 3.56 3.s6 3.56 3.563.20 3.34 3.47 3,47 3.50 3.s2 3.s2 3.52 3.52 3.s2 3.52 3;533.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.48 
,3.48 3.48
3.11 3.27 3.35 3.39 3,43 3.44 3.45 3.46 3.46 3.48 3.48 3.183.08 3.23 3.33 3.36 3.40 3.42 3.44 3.M 3.46 3.48 3.48 3.183.06 3.?t 3.30 3.35 3.38 3.41 3.42 3.44 3.45 3.47 3.47 3.1?3.03 3.18 3.27 3.33 3.37 3.39 3.4t 3.42 3.44 3.47 3.47 3.173.01 3.16 3.25 3.31 3.36 3.38 3.40 3.42 3.43 3.47 3.47 3.17
3.00 3.1s 3.23 3.30 3.34 3.37 3.39 3.41 3.43 3.47 3.47 3.{?2.98 3.13 3.22 3.28 3.33 3.36 3.38 3.40 3.42 3.47 3.47 3.172.97 3.r2 3.21 3.27 3.32 3.3s 3.37 3.39 3.4r 3.4',r 3.47 3.1?2.96 3.11 3.19 3.26 3.31 3.35 3.37 3.39 3.41 3.47 3.47 3.172.95 3.10 3.18 3.25 3.30 3.34 3.36 3.38 3.4A '3.47 3.47 3.17
?.89 3.04 3.r2 3.20 2.25 3.29 3.32 3.35 3.37 3.47 3.47 3..t7
2.86 3.01 3.10 3.17 3.22 3.27 3.30 3.33 3.35 3.47 3.47 3.{73.83 2.89 3.08 3.14 3.20 3.24 3.28 3.31 3.33 3.47 3.48 3.{E2.80 2.95 3.05 3.L2 3.18 3.22 3.26 3.29 3.32 3.47 3.s3 3.532.77 2.92 3.02 3.09 3.15 3.19 3.23 3.26 3.29 3.47 3.61 3.67
30
.40
60
100
6
^F
=>x=F]TwH
o\ :rttsts
-z
.f = darjah kebebasan
